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〔論説〕
思想・良心等に基づく拒否事件の類型別の判断枠組（上）
　─「国旗・国歌」強制事件の判断枠組の類型的特性･･････････････････････････････土屋　英雄
商事法における会計基準の受容（13）
　─アメリカ（2）憲法・行政法上の問題 ････････････････････････････････････････････････弥永　真生
痴漢行為の有無に関する民事事件の事実認定（2）････････････････････････････････････星野　　豊
保険金請求訴訟における証明責任についての一考察･････････････････････････････････村上　正子
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〔研究ノー ト〕
アメリカにおける連邦裁判所の「歓迎されない責務」と
　選挙区の区分を　改正する州の立法者の権限
　─ League of United Latin American Citizens v. Perry, 
　548 U.S. 399（2006）を素材として ･････････････････････････････････････････････････････青木　誠弘 99
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《Note》
‘Unwelcome obligations’of federal court and the authority of state legislature to
　redraw congressional districts in the USA ･･････････････････････････････････････････････････････ AOKI, Nobuhiro 99
　　　　　
